Kayuhan untuk pesakit di IJN by Muda, Mohd Sah
Sebahagian daripada pelqjar UTMyangmemeriahkan program berbasikal.
~
Peserta Kayuhan Kibar Jalur GemilangTrans SatuMalaysia Ride4
Unity "SayangiJantung Anda" tibadipekarangan Politeknik Mersing.
Majlispelepasanpeserta
kayuhan disempurnakan
Timbalan PengarahAka-
demik,PoliteknikMersing,
KamisanArras.
YangturuthadirialahPe-
ngetuaKolejPerdanaUTM,
Dr MohdMurtadhaMoha-
mad.
Pemakanansihat
"Turut diadakan,kempen
hidupsihatdenganpendeda-
handiberikankepadamasya-
rakatmengenaikepentingan
menjagakesihatanjantung
dan amalan pemakanan
sihat,"katanyaketikaditemui
di PoliteknikMersing,baru-
baruini.
KayuhanAmalAnak Mer-
dekaTrans1MalaysiaJulai
tahunlalu.
Katanya,kejayaantahun
lalu mendorongpihaknya
meneruskanacaraamalitu
denganmenyasarkankuti-
panRM10,000bagimemban-
tu pesakitmemerlukandi
UN.
"Selainberbasikal,peser-
taturutmelakukanpelbagai
aktivitilaintermasukmen-
dekatimasyarakatsetempat
menerusiaktiviti gotong-
royongdi sekolahterpilih
selainkonvoimengibarjalur
gemilangbagi memupuk
semangatpatriotisme.
Kesinambungan
Pengarahprogram,Khuzai-
niNorman,berkataprogram
adalah kesinambungan
Kayuhan
untuk
pesakitdi
Kira-kira 100pelajar
·KolejPerdana,Univer-
sitiTeknologiMalaysia
(UTM)menyertaiProgram
KayuhanKibarJalur Gemi-
langTraJ;1S1MalaysiaRide4
Unity.
Kayuhansejauh1,800kilo-
meter(km)itubermuladari
Johor,Pahang,Terengganu,
Kelantan,Kedahdan ber-
akhirdiPerlis.
Program bertemakan
'SayangiJantungAnda'itu
bertujuanmengisitabung
YayasanInstitut Jantung
Negara(UN).
INFO
Alesi seorong
. yang menyertaiKejohanan
• Golf IPTA UKM.
o Kategori Tetamu
Johan UniversitiSains Islam Malaysia(USIM)
Naib johan UniversitiMalaysiaPerlis(UniMAP)
Ketiga KementerianPendidikan
o Kategori Gross
Johan UniversitiMalaysiaPerlis(UniMAP)
Naib johan UniversitiKebangsaanMalaysia(UKM)
Ketiga UniversitiPutra Malaysia(UPM)
o Kategori Nett
Johan UniversitiUtara Malaysia(UUM)
Naib johan UniversitiMalaysiClTerengganu(UMT)
Ketiga. UniversitiTeknologiMARA (UiTM)
Kejohanan Golf IPYA 2013
o Kategori Orang Kenamaan
Johan UniversitiPertahananNasionalMalaysia(UPNM)
Naib johan UniversitiTeknologiMalaysia(UTM)
Ketiga KementerianPendidikan
Aksiso/oh
seorangpeserta:
Sebohogion doripodo pemenang kategoriOrang Kenamaan.
Grossberpasukan
UniMAPjugacemerlangdalamacara
Grossberpasukanyangturutdisertai
NazmiSabu,BasriBasirdanProfDr
SallehAbdul RashidselainRoshaidi
danMohdShahrul.
PingatUniMAP seterusnyadisum-
bangkanolehAhli LembagaPenga-
rah Universiti,DatukShahHeadan
Ayob Hussain Shah yang meraih
pingat gangsadalam acara orang
kenamaan. .
Kemenanganitu membolehkan
UniMAP membawa pulang piala
pusingandanpialairingan.
Bakatbaru
Sementaraitu,NaibCanselorUniMAP,
ProfDatukDrKamarudinHussin,her-
katakejohananitu menjadimedan
terbaik mencungkil bakat dalam
kalanganwargaIPTA untuk dikete-
ngahkankeperingkatlebihtinggi.
"Kejohananseumpamaitu turut
memberi peluang kepada sem
pesertamenjalinkanpersahabat
danmeningkatkankeIjasama,"kata-
nva.
Bandar .Baru Bangi: Universiti
Malaysia Pedis (UniMAP) mem-
pertahankankejuaraankali kedua
berturut-turutpadaKejohananGolf
Antara Institusi Pengajian Tinggi
Awam(IPTA)Malaysiake-41.
Kejohanan yang membabitkan
lebih 200pesertadari 20universiti
itu dan dihoskan oleh Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM)diadakan
di tigalokasiiaitu DanauGolf Club
UKM, BangiGolf Resortdan Impian
Golf& CountryClub.
UniMAPnyataungguldalamacara
Grossindividu denganmemungut
pingatemasdanperakmenerusiRos-
haidiRamlidanMohdShahrulMusa.
